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 سمميحرلا نمحرلا هللا ب                                   
اضتمد هللا الذى جعل السموات واألرض، وجعل الشمس والقمر، أشهد أن ا 
سيدان دمحم وعلى آلو  على ىصل، اللهم ورسولعبده و إلو اا هللا وأشهد أن دمحما 
 وصحبو أرتعني. وبعد، 
ىداين حىت استطعت إدتام حيث فإين أشكر هللا تعاىل عز وجل أجزل الشكر 
على درجة سرجاان اظتطلوبة للحصول  من الشروط ىذه الرسالة البسيطة كشرط
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين اإلسالمية اضتكومية  ىومانيورا
: "إن وأخواهتا ىف معنونة بعنوانوىذه الرسالة  مكاسر ىف قسم اللغة العربية وآداهبا.
وأحلى الشكر  جزيلقدم أن أ أنسى، فال لذلك ."(معيارية حنويةسورة األنعام )دراسة 
 ذكر: لأخص منهم ابو التقدير إىل كل من ساىم يف إهنائها، 
 –خاصة خوايتإو  -حسنوايتاضتاجة الدين و حبار  –الكرميني احملبوبني  والدي .3
 حسنة صاضتة منذ ةتربي ربوينهم الذين قد ،ف -ربحان، بسملةالان، أزتد احجر 
أسأل ف ،يتسن الرشد وساعدوين ىف مواصلة وإدتام دراسأن كنت يف إىل  صغرال
 عمارىم وميد عتم الصحة والعافية ويهديهم صراطا سواي.أهللا أن يطيل 
اضتاج مسافر الدكتور  ذتاساأل رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية اضتكومية .8
قاموا برعاية مصاحل التعليم قد األربعة الذين إ. ومساعديو م.س. ابري،ابف
 .يف رحاب ىذه اصتامعة الشيقة ومصاحل الطالب والطالبات
 ،الدكتور اضتاج برسها النور، م. أ.غ والعلوم اإلنسانية عميد كلية اآلداب .1
 الكلية إىل أن خترجت فيها بت  التحقأن  على مساعدهتم ومعاونتهم منذ يووموظف
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 حسرايين:  إسم الطالبة
 .31311333122: الرقم اصتامعى
 .(معياريةحنوية : إن وأخواهتا يف سورة األنعام ) دراسة  عنوان البحث
حيث ترتكز  معياريةحنوية دراسة  إن وأخواهتا ىف سورة األنعامتتناول ىذه الرسالة 
إىل مشكلتني على مسألة واحدة، وىي إن وأخواهتا يف سورة األنعام، مث فصلتها الباحثة 
خواهتا أو  اإلعرايب" إن" موقعما و  استعماات إن وأن يف سورة األنعامكيف   :فقط، ومها
 . يف سورة األنعام
تناسب طبيعة العلمية اليت ظتناىج اضتل اظتشكلتني اظتذكورتني، انتهجت الباحثة و  
مدخل و  ،طريقة أداء البحث: تتلخص فيما أييت البحث أو الرسالة، وىذه اظتناىج
  الطّريقة القياسّيةومها:  ،طريقة تنظيم البياانت وحتليلهاو ، طريقة رتع البياانتو ، البحث
 .الطريقة ااستقرائيةو 
آايت  ، من آيةنيست وستسمائة دلت نتائج البحث على أن ىناك ويف النهاية، 
 "إنوأن" ،مرة نيجاء ذكرىا فيها ست وستسحيث تتامن " إن وأخواهتا"  سورة األنعام
من ت وردف نفسهاسورة اليف  "أن" آية، وأما ثنييف ست وثال وردتيف سورة األنعام 
وردت  هافي :لكنأن"، و فقط آية  واحدةيف ت ورد يهاف "كأنأن"عشر آايت، و خالل 
 ذتاين وردث يف هافي :كأنو" "لعل" ن، وأوذكرت ستس مرات أياا ستس آايتيف 






 اخللفية . أ
قد عرفنا أن القرآن الكرًن ىو كتاب هللا ا٤بنزل على سيد األنبياء وا٤برسلْب دمحم 
عليو ٝبلة واحدة، بل ما أنزل هللا ىذا القرآن الكرًن و  ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جربيل عليو وسلم.
أنزلو تدرجييا أو منجما على حسب ا٢باجات أو ا٢باداثت الٍب ٕباجة إىل الشرح والبيان 
 ُب أواهنا.
مائتْب   ومن ا٤بعلوم يقينا أن سورة البقرة ىي أطول سورة فيو، وىي ٙبتوي على
ت وست وٜبانْب آية، وأن سورة الكوثر ىي أقصر سورة فيو، إذ ٙبتوي على ثالث آاي
 فقط، وأنو أنزل ابللغة العربية، كما جاء ُب قولو تعاىل: 
 .]ٖسورة الزخرف: [﴾ ِإَّنا َجَعْلَنُو قُ ْرآًَّن َعرَبِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلْونَ ﴿
اللغة العربية ىي لغة القرآن الٍب استعملها ا٤بسلمون العرب وغّب العرب ُب ٨بتلف 
األقطار أو البلدان اإلسالمية ا٤بنتشرة على وجو األرض، ابعتبارىا لغة اتصالية اترة أو 
 التاريخ. عربابعتبارىا لغة دينية اترة أخرى 
واللغة العربية إحدى اللغات السامية، انشعبت ىي وىن من أرومة واحدة نبتت 





الصلة وأتثّب البيئة وتراخي ابالشتقاق واالختالط، وزاد ىذا االختالف انقطاع  األوىل
 .ٔالزمن حٌب أصبحت كل ٥بجة منها لغة مستقلة
إل٤بام بعلوم اللغة العربية، وعلى كل من ينوي إتقان اللغة العربية كل اإلتقان ا
: العلوم  الٍب يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن ا٣بطأ منها الصرف واإلعراب وىي
ا٤بعاين، والبيان، والبديع، والعروض، والقواُب، وقرض )وجيمعها اسم النحو (، والرسم، و 
 .ٕالشعر وا٣بطابة واإلنشاء، واتريخ األدب ومًب اللغة
ُب": إن النحو ىو وسيلة ا٤بستعرب، اقال عباس حسن ُب كتابو: "النحو الو 
ة ا٤بشرع واجملتهد، وا٤بدخل إىل العلوم العربية اوسالح اللغوي، وعماد البالغي، وأد
 . ٖية ٝبيعاواإلسالم
إن النحو يتناول طرقا معينة َب استعمال الكلمة، كاالسم والفعل وا٢برف َب 
بحث عن قواعد اللغة العربية واألحكام اإلعرابية، يقواعد اللغة العربية، وىو على األخص 
ويستقصي موقع كل كلمة ُب ا١بملة رفعا، أو نصبا أو جرا، إن كانت ا٠با، أو رفعا أو 
 إن كانت فعال مضارعا، ويقابلو البناء ُب األبواب النحوية. نصبا أو جزما 
ومن ا٤بباحث النحوية الٍب ديكننا العثور عليها ُب الكتب النحوية ىو مبحث إن 
وأخواهتا. وىي وأخواهتا من العوامل الٍب تدخل على ا١بملة اال٠بية، فتنصب ا٤ببتدأ 
ة: "العلُم ميسٌر" إذا دخلت عليها ويسمى ا٠با ٥با، وترفع ا٣برب ويسمى خربا ٥با، كجمل
                                                             
 .٘ٔ .(، ص ّٜٕٓٓبوت: دار ا٤بعرفة، ب ؛)الطبعة الثالثة عشر اتريخ االداب العرايب ،أٞبد حسن الزايت1
 - ٖٜٖٔ ،وت: ا٤بكتبة العصريةبّب  ؛نية)الطبعة الثا ا١بزءاألول جامع الدروس العربية، ،الشيخ مصطفى الغالييِب ٕ
 .ٖ(، ص.ٖٜٚٔ





دأ فيها منصواب عندما دخلت عليو إن، تإن، ستصبح: "إن العلَم ميسٌر" حيث أصبح ا٤بب
رب مرفوعا لكنو أصبح خربا ل "إّن". وكذل  ىو الشأن ابلنسبة ا٣ب ويسمى ا٠با ٥با، وبقي
وكأن ولكن وليت  : أنّ لى ا١بملة اال٠بية. وأخوات إن ىيإىل بقية أخواهتا، إذا دخلت ع
تفيد التأكيد، وأن تفيد التأكيد  "إن "ولعل. ولكل من ىذه األدوات معناىا ا٣باص هبا، ف
وا٤بصدرية، وكأن تفيد التشبيو، ولكن تفيد االستدراك، وليت تفيد التمِب، ولعل تفيد 
 الَبجي.
وأخواهتا، وال وٗبا أن القرآن الكرًن مدون ابللغة العربية فال بد فيو من وجود إن 
 سيما ُب سورة األنعام، إذ جاء فيها استخدام إن وأخواهتا ُب بعض آايهتا، كقولو تعاىل:
َوِإَذا َجآَءَك الاِذْيَن يُ ْؤِمنُ ْوَن ِِبيَِتَنا فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِو ﴿
َهالٍَة ٍُبا اَتَب ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح فَاَناُو َغُفْوٌر الراْٞبََة أَناُو َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسْؤءًا ِٔبَ 
 .[ٗ٘رِحْيٌم﴾ ]سورة األنعام :
غّبىا ٙبتوي على "إن" وأخواهتا ُب سورة األنعام،  وست وٟبسون وىذه اآلية
و  وىي أن، ، ولعل، فإهنا ال يرد استعما٥با ُب ىذه السورة الكردية. و٩با ليتو ، كأنولكن،
 أن استخدام "إن" فيها أكثر من غّبىا من األحرف الناسخة. يبدو لنا
فبما أن السورة الكردية ٙبتوي على عدد غّب قليل من استخدامات إن وأخواهتا، 
أصبح إبمكان الباحثة أن تثبت أن ىذا ا٤بوضوع صاحل إلجراء البحث فيو حٌب يتضح ما 
ُب يسر ذه السورة وفهم معانيها من خالل ىوضعت من أجلو األدوات ا٤بذكورة 







إن ا٤بسألة األساسية ا٤بطروحة خالل ىذا البحث ىي إن وأخواهتا ُب سورة  
األنعام. ُب ىذه ا٤بناسبة، ٙباول الباحثة ٙبديد ا٤بسألة وتفصيلها إىل مشكلتْب فقط، 
 ومها:
 إن وأن ُب سورة األنعام؟ استعماالتكيف  .ٔ
 ُب سورة األنعام؟ اإلعرايب وأخواهتا "إنما موقع " .ٕ
 حتديد مصطلحات البحث. ت
إن وأخواهتا ُب سورة األنعام ث الباحثة ُب ىذا ا٤بوضوع، أي: "قبل أن تبح
الٍب أتلف منها ا٤بوضوع، ا٤بصطحات ("، ٙباول أوال شرح معاين ٫بوية معيارية )دراسة
 ٍب أتٌب من بعد ذل  بتعريف إجرائي للبحث، وىي إبجياز، كما أيٌب: لغة واصطالحا،
وتعمل عكس عمل كان  وا٣برب: وىي حرف َّنسخ، تدخل علي ا٤ببتدأ  إن
، ويسمى وخربا ٥با، ا٣بربوأخواهتا، أي: أهنا تنصب ا٤ببتدأ ويسمى: ا٠با ٥با، وترفع 
 .ٗوأخواهتا ىي: أن، لكن، ليت، لعل، كأن
ىي إحدى السور ا٤بكية تقع ُب ا١بزء السابع من القرآن الكرًن  : سورة األنعام
وىي السورة السادسة، تقع متوسطة بْب سورة ا٤بائدة وسورة األعراف، وعدد آايهتا مائة 
 وست وٟبسون آية.
                                                             





ويراد هبذا ا٤بوضوع ا٢بديث العلمي عن إن وأخواهتا الواردة ُب سورة األنعام 
مور الٍب ٙبتاج إىل ا٤بزيد من البيان والتوضيح حٌب وشرح ما حو٥با من ا٤بشاكل واأل
 يفهمها ا١بميع بكل سهولة وبال أي عائق.
 الدراسة السابقة. ث
إلجراء البحث عن ا٤بواد ا٤بطلوبة من ا٤بؤلفات العلمية إستعانت الباحثة بعدد 
من الكتب النحوية أو كتب قواعد اللغة العربية والكتب التفسّبية وما إىل ذل  من 
 ٤بؤلفات أو البحوث العلمية ا٤بتعلقة بسورة األنعام.ا
فقد قامت الباحثة ابلفحص العاجل إىل مكتبة الكلية ومكتبة ا١بامعة لالطالع 
على ما فيهما من منتاجات البحوث السابقة من الرسائل العلمية أو غّبىا من 
لكن  ا٤بؤلفات العلمية، فوجدت أن ىناك رسائل متشاهبة مع موضوع ىذا البحث،
اختلفت بعضها عن بعض ُب السور ا٤بدروسة من القرآن الكرًن، من ىذه الرسائل كما 
 أيٌب:
داب والعلوم آلكلية ابالرسالة الٍب كتبها شهر الدين خريج قسم اللغة العربية وأداهبا  .ٔ
، ٙبت العنوان: "البحث ءالدين اإلسالمية ا٢بكومية مكاسراإلنسانية جامعة عال
ختالف إعن إن واخواهتا ُب سورة البقرة". والفرق بينها وبْب ىذا البحث يتمثل ُب 






كلية بالرسالة الٍب كتبتها نورما ليستاري خرجية قسم اللغة األجنبية وأداهبا التابع  .ٕ
، وىي معنونة بعنوان: "إن وأن جامعة حسن الدين ا٢بكومية مكاسر العلوم الفنية
بْب رسالتها ورسالٍب أن رسالتها تبحث عن  فالفرق واستعماالهتما ُب سورة البقرة".
 ولكن رسالٍب تبحث عن إن واخواهتا. إن وأن فقط،
األداب والعلوم ا بكلية الرسالة الٍب كتبتها روحاَّن خرجية قسم اللغة العربية وأداهب .ٖ
، وىي معنونة بعنوان: "إن ءالدين اإلسالمية ا٢بكومية مكاسراإلنسانية جامعة عال
وأخواهتا ُب سورة آل عمران )دراسة ٙبليلية ٫بوية(". والفرق بْب الرسالتْب يتمثل ُب 
 ل عمران وسورة األنعام.  آإختالف السروتْب ا٤بدروستْب، أي: سورة 
ن ىذا ا٤بوضوع ديكن أوانطالقا من نتيجة ىذا الفحص العاجل، تبْب للباحثة 
إجراء البحث فيو ٤با مل يكن ىناك أي ٕبث يشبهو مائة اب٤بائة، إمنا ىناك رسائل متشاهبة 
 النواحي فقط. ولذل ، ترى الباحثة فيو صالحة ٤بتابعة الدراسة والبحث.  ضمعها ُب بع
  . منهجية البحثج
وم يقينا أن ا٤بنهج العلمي شيء ال ديكن االستغناء ُب أي نوع من أنواع من ا٤بعل
البحوث العلمية، ألنو سيوصل الباحثْب إىل ٙبقيق أىدافهم ا٤بنشودة من ٕبوثهم العلمية 
بشكل منسق؛ فإنو ٗبثابة ا٣بريطة لدى سائح أو ٕبار حيث يستطيع هبا معرفة ما يريده 
 من جهات أو غاايت.
ث سيتم على أساس علمي مستوف للشروط والضوابط، وٗبا أن البح





وطريقة ٝبع البياَّنت، وطريقة ٙبليل ومدخل البحث، عبارة عن طريقة أداء البحث، 
 البياَّنت وتنظيمها
وظهورا، فستقوم الباحثة ىنا إبلقاء ضوء فلكي يزداد األمر حول البحث وضوحا 
من البيان والتوضيح عن ا٤بنهج ا٤بتبع ُب ىذا البحث، إلقاًء جامعا مانعا يتمثل فيو ما 
 يدور حولو البحث من عمليات منهجية يتّم هبا إعداد ىذا البحث ُب صورتو العلمية.
 أوال: طريقة أداء البحث
طريقة ا٤بقارنة أو دراسة ا٤بقارنة، وىي  تنتهج الباحثة ُب ىذه ا٤برحلة من البحث
الٍب تتّم بواسطة ا٤بقارنة بْب أمر وآخر، أو بْب أمرين فأكثر مع الداللة على ما يفّوق 
،  ٌب يتعْب ما لو من فضل على اآلخرأحدمها على اآلخر، أو ما يضعفو عن اآلخر، ح
 ودا مَبوكا.كما يتعّْب ما لغّبه من ضعف حيُلِّو ٧بالّ وضيعا حٌّب أصبح مرد
 اثنيا: مدخل البحث
و٤با كان ا٤بوضوع الذي اختارتو الباحثة يّتصل ابلّدراسة الّنحويّة الّتطبيقّية، فمن 
ا٤بناسب أن تنتهج ا٤بدخل الّلغوّي، وذل  ألّن ا٤ببحث نفسو لغوّي ا﵀ور واإلطار 
 و٤بالئمتو اب٤بوضوع، فال ملجأ إالّ اب٤بدخل الوحيد وىو ا٤بدخل اللغوّي.
وفضال عن ذل ، أحست الباحثة إحساًسا أبّن ىذا الضرب من ا٤بداخل يناسب 
ا٣بطوات واإلجراءات الٍب يسّب عليها البحث، إضافة إىل ٧باولتها ا١بمع والّتوفيق بْب 





شكالت الّلغويّة؛ حيث أّن ا٤بشكالت ديكن حّلها هبذا الضرب البحث يَباوح حول ا٤ب
 .من ا٤بدخل
 اثلثا: طريقة مجع البياانت
وٗبا كانت البياَّنت أو ا٤بعطيات الٍب قامت الباحثة بدراستها تتمّثل ُب وجو 
نوعّي، فانتهجت للحصول عليها الطّريقة ا٤بكتبّية، وىي الطّريقة ا١بارية عن طريق 
الكتب أو ا٤براجع اّلٍب ٥با ٗبطالب الّرسالة عالقة متينة، من كتب ٫بويّة، اإلْطالع على 
ابالقتباس  ةالباحث توصرفّية، ولغويّة وغّبىا من ا٤بؤلافات األخرى. ففي ىذا الصاَدد، قام
 والنقل عن ىذه ا٤بصادر األمينة مباشرًة وغَّب مباشرٍة.  
 رابعا: طريقة تنظيم البياانت وحتليلها
الباحثة ُب ىذه ا٤برحلة من البحث طريقتْب شاع استعما٥بما ُب وضع  انتهجت
ا٤بؤلافات العلمّية ا٤بختلفة. وذل  نظرا ٤با يدور حولو البحث من البياَّنت وا٤بعطيات، وما 
يدور حولو من موضوع البحث ُب أبوابو ا٤بتفرقة، ابتداًء من الباب األول، وانتهاًء إىل 
 الباب ا٣بامس، ومها:
 األوىل: الّطريقة القياسّية
وا٤براد هبا تنظيم البياَّنت أو ا٤بعطيات البحثية بواسطة إصدار ا٣بالصة ابالنطالق 
من األمور العامة إىل األمور ا٣باّصة. أو بعبارة أخرى إصدار ا٣بالصة من األمور الكلية 






 الثانية: الطريقة االستقرائية
تنظيم البياَّنت أو ا٤بعطيات البحث بواسطة إصدار ا٣بالصة من وا٤براد هبا 
األمور ا٣باّصة إىل األمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار ا٣بالصات البحثّية من األمور 
ا١بزئِيِة إىل األمور الكّلّية. وقصارى القول أهّنا ضّد الّطريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة 
 القياسّية.
الٍب سارت عليها الباحثة ُب إحضار ىذا البحث من البداية إىل كذل  ا٤بناىج 
 .النهاية، ٤بالئمتهما ابلبياَّنت أو ا٤بعطيات الٍب يتم ا٢بديث عنها فيو
 . غرض البحث وفائدتهح
  استهدفت الباحثة بكتابة ىذا البحث إىل ٙبقيق غرضْب، ومها:
النحوية ُب سورة وما يتصل هبا من الضوابط إن وأن  ستعماالتاإل٤بام اب .ٔ
 األنعام.
ُب ىذه السورة الكردية موقع اإلعراب التعرف على ما تفيده إن وأخواهتا من  .ٕ
 ا٤بألوفة. ا٤بعيارية تعرفا قائما على القواعد النحوية 
 وأما الفائدة العلمية من البحث، فهي:
ُب سورة األنعام على القراء والباحثْب  إن وأن ستعماالتتسهيل اإل٤بام اب (ٔ
 فيها.موقع اإلعراب خرين وتوضيح ما تفيده من اآل
إمداد مكتبة الكلية ومكتبة ا١بامعة بواحد من ا٤براجع العلمية ا٤بتعلقة ب   (ٕ






 وأخواهتا ىف اللغة العربيةإّن 
 تعريف "إن" وأخواهتا . أ
مشبهة ابألفعال،كما قال بعض  اقد تكون إن وأخواهتا مشبهة ابلفعل أو أحرف
 العلماء َب كتبهم، منهم:
ة ابألفعال ستة، هاألحرف ا٤بشب حيث جاء ُب كتابو أن، السيد أمحد اهلاشي
تدخل على ا٤ببتدإ وا٣برب، فتنصب وىي: : إّن، وأّن، وكأن، ولكّن، وليت، ولعل. وىي 
 .٘األّول ويسمى ا٠بها، وترفع الثاين ويسمى وخربىا
وأخواهتا ىي أحرف  "إنّ " حيث جاء ُب كتاهبا أن، عزيزة نوال اببيت اةالدكتور 
مشبهة ابلفعل، و٠بّيت هبذا االسم ألهنا تشبو الفعل ُب ٟبسة أمور أو٥با: تضمنها معُب 
واثنيها: بناؤىا على الَفتح كالفعل ا٤باضي، واثلثها: قبو٥با )نون( الوقاية كالفعل،  ،الفعل
 ،كالفعل  رابعها: عملها الّرفع والّنصبو مثل: )كأنِب(، )لكنِب(، )ليتِب(، )لعلِب(. 
وخامسها: أتليفها من ثالثة أحرف فما فوق وقد تكون ىذه الّتسمية راجعة إىل أن ىذه 
ابلرفع والنصب إذا دخلها مثل، )ما( الكافة. وىذه األحرف ىي  يبطل عملهااألحرف 
من النواسخ الٍب تدخل على ا٤ببتدأ وا٢برب فتنصب األول وتسميو ا٠بها وترفع الثاين 
: )إّن ا٤بطر غزيٌر(، وىذه األحرف ىي: )إّن(، )أّن(، )لكنا(، وتسمى خربىا، مثل
                                                             





عُب لعّل و)ال( الناافية )ليت(، )وكأنا(، )لعل( ويلحق هبا َب العمل )عسى( الٍب ٗب
 .ٙللجنس
وقد تسمى إن وأخواهتا األحرف الناسخة،كما قال بعض العلماء َب كتبهم، 
 ومنهم:
يراد و  ،" إن" وأخواهتا الناسخة، واألحرف:، حيث ٠باىا ابألحرف عباس حسن
( إّن بكسر َٔب حرفيتها: )العلماء أحرف الخالف  ابألحرف الناسخة ىنا سبعة
( ولكن بتشديد ٖ( وأّن بفتح ا٥بمزة، مع تشديد النون، )ٕا٥بمزة، مع تشديد النون، )
 .ٚ( الٚ( لعل، )ٙ) وليت، (٘) ( وكأن بتشديد النون،ٗ) النون،
 : بن أمحد بن عبد البارى األهدل الشيخ دمحم
وتسمى النواسخ ونواسخ االبتداء وىي ثالثة أنواع، أو٥با: ما يرفع ا٤ببتدأ وينصب 
ا٣برب وىو كان وأخواهتا واألحرف ا٤بشبهة بليس وأفعال ا٤بقاربة، واثنيها: ما ينصب 
ا٤ببتدأ ويرفع ا٣برب وىو إن وأخواهتا وال الٌب لنفى ا١بنس، واثلثها: ما ينصب ا٤ببتدأ وا٣برب 
 .ٛوأخواهتا ٝبيعا وىو ظن 
وجاء فيما قال عباس حسن ُب كتابو "النحو الواُب" فيما خيص معُب الناسخ، أن 
مركبة من ا٠بْب مرفوعْب، يسمى أو٥بما: ا٤ببتدأ،  اال٠بية ُب مثل )الرايحْب متعة( ا١بملة
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كما ىو معروف. ولكن قد يدخل  ويسمى الثاين: خربا   -غالباً -ولو الصدارة ُب ٝبلتو 
اظ معينة تغّب ا٠بهما، وعالمة إعراهبما، ومكان ا٤ببتدأ من الصدارة َب ٝبلتو، عليهما ألف
ومن ىذه األلفاظ: كان، إن، ظن. ولكل واحدة أخوات مثل: كان العامل أمينا، وقول 
 .ٜالشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت ُب مرادىا األجسام
العلماء، فهمنا أهنم قد إختلفوا ُب تعريف "إن"  آراءوإنطالقا ٩با سبق تقدديو من 
وأخواهتا احتالفهم ُب تسميتها أيضا، فمنهم من ٠بها ابألحرف الناسخة، أو األحرف 
 ا٤بشبهة ابلفعل.
 ىف اللغة العربية " وأخواهتاإن"استعماالت  ب.
من العوامل الٍب تدخل على ا١بملة اال٠بية، فتنصب ا٤ببتدأ ويسمى إن وأخواهتا  
 .: أّن وكأن ولكن وليت ولعل. وأخواهتا ىيا٠با ٥با، وترفع ا٣برب ويسمى وخربا ٥با
 فيما أيٌب، شرجز موجز عن كل واحدة منها على حدة. 
ابلفعل، وىي من العوامل الٌب تدخل على ا١بملة اال٠بية،  ةإن: حرف مشبه .ٔ
)إن زيدا فتنصب ا٤ببتدأ ويسمى ا٠با ٥با، و ترفع ا٣برب ويسمى خربا ٥با. مثل: 
قائم(، إن: حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، زيدا: 
، قائم: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو نصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرةاسم إن م
 الضمة الظاىرة، إن وا٠بها وخربىا ال ٧بل ٥با من اإلعراب ألهنا ٝبلة استئنافية.
                                                             





وتوكيد ونصب مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، وىي  حرف مصدرأن :  .ٕ
من العوامل الٌب تدخل على ا١بملة اال٠بية، فتنصب ا٤ببتدأ ويسمى ا٠با ٥با، وترفع 
﴿ا٣برب ويسمى حربا ٥با، مثل : :         ...﴾.  : ذل ، ذا
اسم إشارة مبِب على الفتح ُب ٧بل رفع، مبتدأ، الالم: الالم للبعد، الكاف 
: اسم أن هللاحرف نصب وتوكيد، : أنحرف جر، أبن: الباء: للخطاب. 
منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة، ىو: ضمّب منفصل مبِب على الفتح ُب 
عو الضمة ألنو اسم ا٤بفرد، ٧بل رفع مبتدأ، ا٢بق: خرب ا٤ببتدأ مرفوع وعالمة رف
وا١بملة اال٠بية ُب ٧بل رفع خرب أن، أن وا٠بها وخربىا ُب أتويل ا٤بصدر ُب ٧بل 
 جر، ٦برور ابلباء، والتقدير: ذل  كائن ٕبق هللا.
.تدخل على ٓٔابلفعل يفيد )اإلستدراك( ىو األعم األغلب ةلكن: حرف مشبه .ٖ
٥با، و ترفع ا٣برب ويسمى حرب ٥با،  ا١بملة اال٠بية، فتنصب ا٤ببتدأ ويسمى ا٠با
....﴿ا٤بثال:           ﴾ [ :الواو: واو   ،[ ٖٕٗالبقرة
عاطفة، لكن: حرف مشبو ابلفعل تفيد اإلستدراك مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من 
اإلعراب، اكثر: اسم لكن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وىو مضاف، 
الناس: مضاف إليو ٦برور وعالمة جره الكسرة ألنو اسم ا٤بفرد، ال يشركون: الالم: 
مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة الم النفي، يشكرون: فعل مضارع 
رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال ا٣بمسة، الواو: فاعل مبُب على السكون َب ٧بل 
                                                             





رفع، وا١بملة الفعلية ُب ٧بل رفع خرب لكن، لكن وا٠بها وخربىا ألهنا ٝبلة 
استئنافية.
تدأ أو االسم ابلفعل تفيد معُب التسبيو ا٤بؤكد، وىي تنصب ا٤بب ةكأن:حرف مشبه .ٗ
وترفع ا٣برب، ا٤بثال: )كأن زيدا أسٌد( كأن: حرف تشبيو ونصب مبِب على الفتح 
ال ٧بل ٥با من اإلعراب، زيدا: اسم كأن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة، 
أسٌد: خرب كأن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة. كأن وا٠بها وخربىا ألنو ٝبلة 
.استئنافية
...﴿تفيد الَباجى واإلشفاق، ٫بو  ابلفعل حرف مشبهة لعل: .5      
       ﴾ [ :اسم إشارة مبِب على  ذل : ذ: [ ٕٙسورة األعراف
الفتح ُب ٧بل رفع، مبتدأ، الالم: الالم للبعد، الكاف للخطاب. من: حرف جر، 
آايت: اسم ٦برور ٗبن وعالمة جره الكسرة ألنو ٝبع ا٤بؤنث السامل وىو مضاف، 
: مضاف إليو ٦برور وعالمة جره الكسرة، ا١بار واجملرور متعلقان ٖبرب ا٤ببتدأ، هللا
، مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعرابلفعل تفيد الَباجى اب ةلعل: حرف مشبه
: فعل مضارع َب ٧بل رفع اسم لعل، يذكرون السكون: ضمّب متصل مبِب على ىم
ثبوت النون ألنو من األفعال مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو 
ا١بملة فاعل، و ُب ٧بل رفع  متصل مبِب على السكونضمّب والواو:  ا٣بمسة،






خوات إن، ٗبعُب التمُب، ينصب ا٤ببتدأ ويرفع أمن  ابلفعل، ةحرف مشبه ليت: .ٙ
على  استفتاح وتنبيو مبِبحرف  أال: ،ليت الشباب يعود يوما( أال) ا٣برب.
على  راب، ليت: من أخوات )إن( حرف ٛبنٍّ مبِبالسكون ال ٧بل ٥با من اإلع
)الشباب(: اسم ليت منصوب وعالمة نصبو  ،ال ٧بل ٥با من اإلعراب الفتح
وفاعلو  ،وعالمة رفعو الضمة الظاىرة)يعود(: فعل مضارع مرفوع  ،الفتحة الظاىرة
ليت . ُٔٔب ٧بل رفع خرب ليت  فيو جوازا تقديره: ىو، وا١بملة الفعليةّبمستت
.ال ٧بل ٥با من اإلعراب ألهنا ٝبلة استئنافيةوا٠بها وخربىا 
 ،ابلفعل ةحرف مشبهاألكل ىذه   سميتأن رة ديكننا و وبناء على البياَّنت ا٤بذك
حرف  "لكن"حرف مصدر وتوكيد ونصب، و "أن"و حرف توكيد ونصب، "إنف "
تفيد للَبجى واإلشفاق،  "لعل"ا٤بؤكد، وبيو شلتاحرف تفيد  "أن "استدراك ونصب، وك






                                                             






.التعريف بسورة األنعام  
  .تسمية سورة األنعام وآايهتا . أ
وىي ، مائة وست وٟبسونىي مكية وآيتها األنعام أن سورة الباحثة كما عرفت 
 . تبْب أحكام ا٤بطعومات ا﵀رامة والذابئح الَبتيب و  من حيث السادسةسورة ال
 منها: و األنعام، بسورة سورة الىناك آراء يقدمو ا٤بفسرون ُب سبب تسمية ىذه 
﴿: أهنا تسمى سورة األنعام، لورود ذكر األنعام فيها           
      ﴾  :األنعام[ٖٔٙ ] .﴿                 
      ﴾ [ :ٖٛٔاألنعام ]ٕٔ. 
 تهاأن سبب تسمي التفسّب ا٤بنّبُب كتابو  وىبة الزحيلياألستاذ  وومنها ما قدم
﴿بسورة األنعام يعود إىل ذكر لفظة األنعام فيها، كما جاء ُب قولو تعاىل:       
           ﴾  :األنعام[ٖٔٙ ]. 
وإنطالقا من اآلراء ا٤بذكورة ديكننا القول أبن السبب ُب تسمية ىذه السورة بسورة 
العالقة مع ا١بمارك من ا٤بشركْب الذين يقودىم مع ا٤باشية ديكن األنعام ترجع إىل 
 استخدامها للصالة من اجل انفسهم إىل رهبم.
 
                                                             




 أسباب نزول بعض آايهتا.ب.
آايت سورة األنعام الٌب ٥با أسباب نزول ىي تسع عشرة آية. لكن َب ىذا 
 ، فهي:ىذه األايت ا٣بمس اسباب نزولأٟبس آايت فقط، وأما يَباوح حول البحث 
 (ٜٔسبب نزول اآلية )
﴿ :قولو تعاىل        ﴾  ن عسحق وابن جرير إاآلية، أخرج ابن
عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد وقروم بن كعب وٕبري طريق سعيد أو 
ال إلو إال هللا، بذل  بعثت، وإىل  ما نعلم مع هللا إ٥باً غّبه، فقال: ،بن عمرو فقالوا اي دمحم
﴿ُب قولو  فأنزل هللاذل  أدعو،           ﴾ ٖٔاآلية. 
بعض  أن سبب نزول يرجع إىل قدوموانطالقا من سبب نزول ىذه اآلية تبْب 
أن ال  ؤكدالرجال إىل رسول هللا يقال أن مع هللا آ٥بة أخرى، ولذل  نزلت ىذه اآلية لت
 .الو إال هللا
 (٘ٙ) ةيسبب نزول اآل
نزلت اآليو،  بن أسلم قال: ٤با قولو تعاىل: اآلايت، وأخرج ابن أيب حاًب عن زيد
: ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ابلسيوف، قالوا: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
ال يكون ىذا أبداً أن  هللا، وان  رسول هللا، فقال بعض الناس: و٫بن نشهد أن ال إلو إال
                                                             






﴿ يقتل بعضنا بعضًا و٫بن مسلمون، فنزلت                   
              ﴾ٔٗ. 
وبناء على سبب نزول ىذه اآلية تبْب أبمرىم أبن ال ترجعوا إىل الكفار وأن ال 
 يقتل بعضهم بعضا، ألن هللا القادر أن يبعث عليكم عذاب ألن هللا اعلم منهم.
 (ٕٛسبب نزول اآلية )
 ﴿ :قولو تعاىل   ﴾  :اآلية، أخرج ابن أيب حاًب عن بكر بن سوادة قال
ٞبل رجل من العدو على ا٤بسلمْب، فقتل رجالً، ٍب ٞبل فقتل آخر ٍب قال: أينفعِب 
اإلسالم بعد ىذا؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )نعم(، فضرب فرسة، فدخل فيهم ٍب ٞبل على 
قال: فّبون أن ىذه اآلية نزلت فيو أصحابو، فقتل رجال، ٍب آخر، ٍب آخر، ٍب قُتل، 
﴿                ﴾ ٘ٔاآلية . 
لذين أمنوا أن يلبسوا بْب لال جيوز أنو وانطالقا من سبب نزول ىذه اآلية تبْب 
 والشرك ألن ذل  لظلم عظيم. ناإلديا
 (ٜٔسبب نزول اآلية )
﴿ قولو تعاىل:       ﴾ ،أخرج ابن أيب حاًب عن سعيد بن جبّب  اآلية
قال: جاء رجل من اليهود يقال لو مال  بن الصيف فخاصٍم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال لو النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص: أنشدك ابلذي أنزل التوراة على موسى ىل ٘بد ُب التوراة أن هللا يبغض الوخرب 
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خّبًا ٠بيناً، فغضب وقال: وهللا ما أنزل هللا على بشر من شيئ، فقال لو السمْب؟ وكان 
أصحابو معو: وحي ، وال على موسى؟ فقال: وهللا ما أنزل هللا على بشر من شيئ، 
 .ٙٔفأنزل هللا تعاىل ىذه اآلية
وبناء على سبب نزول ىذه اآلية تبْب أن هللا ما أنزل على بشر من شيئ، ولكن 
 التورة على موسى.هللا الذى أنزل 
 ( ٜٓٔسبب نزول اآلية )
 ﴿ قولو تعاىل:     ﴾   :اآلية، أخرج ابن جرير عن دمحم بن كعب القرظي قال
كم بو؟ قال: ٘بعل لنا الصفا ذىباَ، لمعأ أَّن ،كلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قريشا، فقالوا: اي دمحم
وهللا، فقام رسول هللا يدعو، فجاء جربيل فقال لو: قال: فإن فعلت تصدقوين؟ قالوا: نعم 
إن شئت أصبح ذىباَ، فإن مل يصدقوا عند ذل  لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حٌب يتوب 
﴿ اتئبهم، فأنزل هللا       ﴾ جيهلون  ﴿ إىل قولو﴾ٔٚ. 
قول النيب صلى هللا مل يصدقوا  أن قريشاوانطالقا من سبب نزول ىذه اآلية تبْب 
 .خّبا ليَبكهم حٌب يتوب إىل هللاأهم و يبعل ٥بم الصفا ذىبا، لتعذ٘بُ  ماعندعليو وسلم 
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 مناسبتها ملا قبلها وما بعدهات. 
 مناسبتها ٤با قبلها  .ٔ
تضمنت كل من سورٌب ا٤بائدة واألنعام ٧باجة أىل الكتاب ُب مواقفهم 
أحكام ا٤بطعومات ا﵀رامة والذابئح، والرد على أىل ا١باىلية وعقائدىم، كما ذكر فيهما 
 .ٛٔبتحرًن بعض األنعام تقرُّابً إىل األواثن
 مناسبتها٤با بعدىا .ٕ
امها من السبع الطوال، وأيضا ٕبثهما عن تسورة األنعام وسورة األعراف كل . أ
  .يندعقائد ال
األرض ورفع ذكر هللا ُب آخر سورة اآلنعام أنو جاعل الناس خليفة ُب  . ب
بعضهم درجات وُب أوائل سورة األعرف يبْب أن هللا خلق آدام وآلو وجاعلو 
 .ٜٔخليفة ُب األرض
سبتها ٤با قبلها وبناء على ا٢بقائق ا٤بذكورة، أحست الباحثة أبن سورة األنعام منا
مواقفهم وعقائدىم، وذكر فيهما أحكام ا٤بطعومات ا﵀رمة ا امهتكل  أي سورة ا٤بائدة
 ين.دامها عن عقائد التسورة األنعام وسورة األعراف كلأي مناسبتها ٤با بعدىا و  ،والذابئح
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 سورة األنعاميف إن وأخواهتا 
 استعماالت إن وأن يف سورة األنعام. . أ
ُب ىذا الباب ستبحث الباحثة عن استعماالت إن وأن بوجو خاص، دون أن 
تتحدث عن غّبمها من األحرف الناسخة رغم أهنا من أخواهتما بال ش ، إال أن 
 الباحثة سوف تتحدث عن بقية أخوات إن ُب الفصل اآلٌب إن شاء هللا.
مدى استعماالهتما ُب فيما أيٌب ٙباول الباحثة إصضار اآلايت الٍب هبا إن وأن لبيان 
 ىذه السورة الكردية على حدة:
ٔ. ﴿                
                      ﴾ [ :ٗٔسورة األنعام ]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
وىذا الفعل  ل  "قل" مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو
 .يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة
ٕ. ﴿          ﴾ [ :ٔ٘سورة األنعام ]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  "قل" وىذا الفعل 





ٖ. ﴿                                 
                    
           ﴾[ :ٜٔسورة األنعام]. 
تستعمل "أن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت ا١بملة الٍب 
والتقدير لتشهدون وجود آ٥بة تتكون من "أن" وا٠بها وخربىا ٗبصدر يعرب مفعوال بو، 
 أخرى مع هللا.
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب  
"قل"  لكسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من " إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو 
فة وىي الكا "ما"ولكن تتصل هبا  وىذا الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة،
 .ال ٧بل ٥با من اإلعراب حرف زائد
ٗ. ﴿               
 .[ٕٔسورة األنعام: ]﴾
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
٘. ﴿                 





ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ٙ. ﴿              
   ﴾[ :ٖٖسورة األنعام ]. 
بالم االبتداء وىي ُب ىذا ا٤بوقع  تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألن خربىا يتصل
جيب كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  
 "نعلم" ُب ٧بل نصب، وىذا الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو ألنو من األفعال ا٤بتعدية. 
ع جيب  تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "يقولون" وىي ُب ىذا ا٤بوق
، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  " يقولون " كسر مهزهتا
 وىذا الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٚ. ﴿              ﴾ 
 .[ٖٙسورة األنعام: ]
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 





ٛ. ﴿                  
         ﴾ [ :ٖٚسورة األنعام]. 
ستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  "قل" وىذا 
 الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٜ. ﴿                   
                       ﴾ [ :ٓ٘سورة األنعام]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "أقول" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب  
كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  "أقول" 
 الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة. وىذا
ٔٓ. ﴿                           
                 
 .[ٗ٘األنعام: سورة ] ﴾
تستعمل "إن وأن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "فاء ا٢بزاء" وىي ُب ىذا ا٤بوقع 
جيوز األمران كسر مهزهتا  وفتحها، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "أن" وا٠بها وخربىا تعرب 





ٔٔ. ﴿                 
                 ﴾[ :ٙ٘سورة األنعام]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  "قل" وىذا الفعل مهزهتا، إذ ا١بملة 
 يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٕٔ. ﴿                 
                ﴾ [ :ٚ٘سورة األنعام]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
وىذا الفعل  "قل"مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  
 يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٖٔ. ﴿                              
                                
          ﴾ [ :ٔٚسورة األنعام]  . 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
"قل" وىذا الفعل ل مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو 
 ا١بملة. يقتضي نصب ا٤بفعول بو من





 .[ٗٚسورة األنعام: ]
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية. 
ٔ٘. ﴿                
      [﴾ :ٛٚسورة األنعام] . 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قال " وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب   
"قال " ل كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو 
وا١بملة ال ٧بل ٥با من اإلعراب ألهنا وىذا الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة، 
 جواب النداء.
ٔٙ. ﴿             
     ﴾ [ :ٜٚسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ألهنا ٝبلة استئنافية. 
ٔٚ. ﴿             





تستعمل "أن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت ا١بملة الٍب 
اب﵁ ما  اإلشراكتتكون من "أن" وا٠بها وخربىا ٗبصدر يعرب مفعوال بو، والتقدير ٚبافون 
 مل ينزل بو.
ٜٔ.﴿               
   ﴾[ :ٖٛسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ألهنا ٝبلة إستئنافية. 
ٕٓ.﴿                                  
               
        ﴾ [ :ٜٗسورة األنعام]. 
ا١بملة الٍب  تستعمل "أن"ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت
تتكون من "أن" وا٠بها وخربىا ٗبصدر يعرب مفعوال بو، والتقدير زعمتم وجود الشركاء 
 فيكم.
ٕٔ .﴿               





ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ٕٕ. ﴿                                 
                               
                
 ﴾ [ :ٜٜسورة األنعام] . 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية. 
ٕٖ. ﴿                 
       ﴾ [ :ٜٓٔسورة األنعام]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
الفعل "قل" وىذا ل مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو 
ال ٧بل ولكنها تتصل ب "ما" الكافة وىي حرف زائد ، يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة
 ٥با من اإلعراب.
تستعمل "أن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت ا١بملة الٍب 





ٕٗ. ﴿                            
             ﴾ [ :سورة األنعام
ٔٔٗ]. 
"أن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت ا١بملة الٍب  تستعمل
تنزيلو من  تتكون من "أن" وا٠بها وخربىا ٗبصدر يعرب مفعوال بو، والتقدير يعلمون
 .رب 
ٕ٘. ﴿            ﴾ [ سورة
 .[ٚٔٔاألنعام: 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ةتستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمز 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ٕٙ. ﴿                                   
                
 .[ٜٔٔسورة األنعام: ] ﴾
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 





﴿              
 .[ٕٓٔسورة األنعام: ]﴾
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية. 
ٕٚ. ﴿              
                     ﴾ [ :ٕٔٔسورة األنعام] 
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ٕٛ. ﴿                                
                                  
          ﴾ [ :ٕٛٔسورة األنعام ]. 
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 





ٕٜ. ﴿                         
                                
     ﴾ [ :ٖٓٔسورة األنعام] . 
تستعمل "أن"ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت ا١بملة الٍب 
ُب ٧بل جر، ٦برور  بوغّب صريح تتكون من "أن" وا٠بها وخربىا ٗبصدر يعرب مفعوال 
 : شهدوا على أنفسهم ابلكفر.، والتقديرٕبرف جر ٧بذوف
ٖٓ. ﴿        ﴾ [ :ٖٗٔسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ٖٔ. ﴿             
       ﴾ [ :ٖ٘ٔسورة األنعام]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب  
"قل" وىذا  لكسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو 





، إذ ا١بملة ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية. 
ٖٕ. ﴿                          
            ﴾ [ :سورة األنعام
ٖٜٔ]. 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ٖٖ. ﴿                            
                            
           ﴾ [ :ٔٗٔسورة األنعام ]. 
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية. 
ٖٗ. ﴿                         





ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية. 
ٖ٘. ﴿                            
                          
               ﴾ [ سورة
 .[ ٗٗٔاألنعام: 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب  
تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا ٝبلة 
 استئنافية. 
ٖٙ. ﴿                            
                  
     ﴾ [ :٘ٗٔسورة األنعام]. 
ألهنا تقع بعد "فاء ا٢بزاء" وىي ُب ىذا ا٤بوقع تستعمل "إن وأن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة 
جيوز األمران كسر مهزهتا  وفتحها، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب 





ٖٚ. ﴿                          
                                 
    ﴾[ :ٙٗٔسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا ٝبلة 
 استئنافية. 
ٖٛ. ﴿                
                                
   ﴾ [ :ٓ٘ٔسورة األنعام]. 
تستعمل "أن" ىنا مفتوحة ا٥بمزة ألهنا تقع موقع ا٤بفعول بو، إذ أولت ا١بملة الٍب 
وا٠بها وخربىا ٗبصدر يعرب مفعوال بو، والتقدير يشهدون ٙبرًن من تتكون من "أن" 
 هللا.
ٖٜ. ﴿              
             ﴾ [:ٖ٘ٔسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب  ا٥بمزةتستعمل "أن" ىنا مكسورة 






ٗٓ. ﴿                         
                           
     ﴾ [:سورة األنعام ٛٔ٘]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذ ا٤بوقع جيب كسر 
وىذا الفعل  "قل"مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  
 يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٗٔ. ﴿                
           ﴾ [ :ٜ٘ٔسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا 
 ٝبلة استئنافية.
ألهنا تقع موقعا  جيب فيو كسر مهزهتا، إذ ا١بملة  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ألهنا  الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا
 ال ٧بل ٥با من اإلعراب.ولكنها تتصل ب "ما" الكافة وىي حرف زائد ٝبلة استئنافية، 
ٕٗ. ﴿                





تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب  
"قل" وىذا ل كسر مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو 
 الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٖٗ. ﴿          ﴾ [ :ٕٙٔسورة األنعام]. 
تستعمل "إن" ىنا مكسورة ا٥بمزة ألهنا تقع بعد "قل" وىي ُب ىذا ا٤بوقع جيب كسر 
وىذا  “قل“مهزهتا، إذ ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تعرب مفعوال بو ل  
 الفعل يقتضي نصب ا٤بفعول بو من ا١بملة.
ٗٗ. ﴿                            
         ﴾ [ :٘ٙٔسورة األنعام]. 
ألهنا تقع موقعا جيب فيو كسر مهزهتا، إذ  ا٥بمزةتستعمل "إن" ىنا مكسورة 
ا١بملة الٍب تتكون من "إن" وا٠بها وخربىا تقع موقع ا١بملة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ألهنا ٝبلة استئنافية.
 موقع اإلعراب إن وأخواهتا ىف سورة األنعام. . ب
٤ببتدأ وا٣برب فتنصب األول على اعرفنا أن حكم ىذه األحرف ىي أهنا تدخل 
ا٠بها، وترفع الثاين ويسمى خربىا، واما َب ىذا الفصل فستبحث الباحثة إن  ويسمى





ٔ. ﴿                
                    ﴾  [ :ٗٔسورة األنعام]. 
 : فعل آمر مبُب على السكون، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنت.قل: 
ا٤بتكلم منع إين: إن حرف توكيد ونصب مبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء 
:ضمّب متصل مبِب على السكون َب الياءمن ظهوره ا٢بركة ا٤بناسبة لياء ا٤بتكلم، و
 ٧بل نصب اسم إن.
الفاعل متصل مبِب على الضم  َّنئب التاء:أمرت:فعل ماض للمجهول مبِب على فتح، 
 وا١بملة الفعلية ُب ٧بل رفع خرب إن. ،َب ٧بل رفع
 أن: حرف نصب ومصدر.
)أن( وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ُب آخره ألنو ب مضارع َّنقص منصوب أكون: فعل 
ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره  ، وفاعلوفعل مضارع صحيح آخر ومل يتصل ِبخره شيئ
 أَّن اسم أكون.
ٕ. ﴿               ﴾ [ :٘ٔسورة األنعام ]. 
 مبُب على السكون، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنتقل: فعل آمر 
إين: إن حرف توكيد ونصب مبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء ا٤بتكلم منع من 
ضمّب متصل مبِب على السكون َب ٧بل  والياء:ظهورىا ا٢بركة ا٤بناسبة لياء ا٤بتكلم، 





لنواصب وا١بوازم وعالمة رفعو الضمة أخاف: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ا
الظاىرة ُب آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو 
 وا١بملة الفعلية ُب ٧بل رفع خرب إن. ،وجواب تقديره أَّن
فعل شرط  عصيت:إن: حرف شرط مبِب على السكون ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
ضمّب متصل مبِب عل  وفاعل :والتاءرفع متحرك،  مبِب على السكون التصالو بضمّب
 الضم ُب ٧بل رفع.
ٖ. ﴿                                
                  
                ﴾ [ :ٜٔسورة األنعام ]. 
 ستفهام مبِب على الفتح ُب ٧بل رفع، مبتدأ.ا ا٥بمزة: حرف
ضمّب  كم:إن: حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ُب ٧بل نصب اسم إن. السكونمتصل مبِب على 
تشهدون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن  ،لتشهدون: الالم ىي الالم ا٤بزحلقة  
 وفاعل الواو: ،النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال ا٣بمسة
 رب إن.خ، وا١بملة الفعلية َب ٧بل رفع متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعضمّب 
 أن: حرف نصب وتوكيدمبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب.
اسم أن منصوب وعالمة نصبو  آهلة: مع: ظرف مكان متعلقا ٗبحذوف خرب أن،
 الفتحة الظاىرة.





 .مبُب على السكون وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنت : فعل آمرقل 
 .إن:حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب
 .ٕٓما: الكافة وا٤بكفوفة، وىي حرف زائد مبِب على السكون ال ٧بل ٥با من اإلعراب
ٗ. ﴿                           ﴾ 
 .[ ٕٛسورة األنعام: ]
 ما موصول مبِب على السكون ُب ٧بل جر ابلالم.ما: ٤با: الالم: حرف جر، 
 فعل ماض للمجهول مبُب على الياء ا﵀ذوفة.هنوا: 
ا١بار واجملرور ٦برور بعن مبِب على الضم ُب ٧بل جر،  اهلاء:حرف جر، عن: عنو: 
متعلقا ٗبحذوف وجواب تقديره كائن/ استقر ُب ٧بل رفع َّنئب الفاعل، وا١بملة 
صلة  ألهنا ال ٧بل ٥با من اإلعراب وللمجهول وَّنئب فاعل ياضمن الفعل ا٤ب يةالفعل
 ا٤بوصول.
ضمّب متصل  :همإن: حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ُب ٧بل نصب خرب إن. السكونمبِب عل 
٘. ﴿             
    ﴾ [ :ٖٖسورة األنعام ] 
 قد تقليلقد:
                                                             





الضمة الظاىرة ُب نعلم: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو 
آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب 
 تقديره ٫بن.
: ضمّب اهلاءإنو: إن حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 متصل مبنٓب على الضم َب ٧بل نصب اسم إن. 
مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم : فعل حيزن ليحزن : الالم: الالم ا٤بزحلقة،
وعالمة رفعو الضمة الظاىرة ُب آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، 
ضمّب متصل مبِب على الفتح َب الكاف: وفاعلو ضمّب مستتّب فيو جوزا تقديره ىو،
 ٧بل نصب ا٤بفعول بو، وا١بملة من الفعل والفاعل ُب ٧بل رفع خرب إن.
 ا٤بوصول مبِب على السكون ُب ٧بل رفع فاعل حيزن.الذي: اسم 
يقولون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون 
، متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعضمّب و فاعل: الواوألنو من األفعال ا٣بمسة، 
 صلة ا٤بوصول.من اإلعراب ألهنا وا١بملة الفعلية ال ٧بل ٥با 
ٙ. ﴿          ﴾ [ سورة
 .[ ٖٙاألنعام:
 .حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعرابإن:  





يستجيب: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو الضمة 
: اسم ا٤بوصول الذينالظاىرة ُب آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، 
 مبِب على فتح ُب ٧بل رفع، فاعل يستجيب.
ٚ. ﴿                 
         ﴾ [ :ٖٚسورة األنعام ]. 
 .قل: فعل آمر مبُب على السكون وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنت
اسم إن  هللا:إن: حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 الفتحة الظاىرة.منصوب وعالمة نصبو 
 قادر: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة.
  .على: على حرف جر
 أن:  حرف نصب وا٤بصدري 
)أن( وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ُب آخره ألنو فعل  ب: فعل مضارع منصوب ينزل
وفاعلو ضمّب مستتّب فيو جوازا  تقديره  ،مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء
 ىو.
 آية: مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة ُب ٧بل نصب إلنو اسم ا٤بفرد.






وىو مضاف،  منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرةأكثرىم: أكثر: اسم لكن 
 إليو. مضافَب ٧بل جر،  السكونضمّب متصل مبِب على هم:
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت يعلمون: يعلمون 
متصل مبِب على السكون ُب ٧بل ضمّب  وفاعلالنون ألنو من األفعال ا٣بمسة، الواو: 
 ، وا١بملة الفعلية ُب ٧بل رفع خرب لكن.رفع
ٛ. ﴿                                
       ﴾ [ :ٙ٘سورة األنعام]. 
 .قل: فعل آمر مبُب على السكون، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنت
ا٤بتكلم منع من إين: إن حرف نصب وتوكيدمبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء 
ضمّب متصل مبِب على السكون َب ٧بل  :الياءظهوره ا٢بركة ا٤بناسبة لياء ا٤بتكلم، و
 نصب اسم إن.
ضمّب متصل مبِب على الضم َب التاء:  ،: فعل ماض للمجهول مبِب على فتحهنيت
 ٧بل رفع َّنئب فاعل، وا١بملة الفعلية ُب ٧بل رفع خرب إن.
ٜ. ﴿                               
                            
           ﴾ [ :سورة األنعام
ٚٔ]. 





 .مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب إن: حرف نصب وتوكيد
 ىدى: اسم إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وىو مضاف.
 مضاف إليو وعالمة جره الكسرة ألنو اسم ا٤بفرد.هللا: 
 ىو: ضمّب منفصل مبِب على الفتح ُب ٧بل رفع مبتدأ.
، وا١بملة من ا٤ببتدأ وا٣برب ُب مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرةا٥بدى: خرب ا٤ببتدأ 
 ٧بل رفع خرب إن.
ٔٓ. ﴿                               
 .[ٗٚسورة األنعام: ] ﴾
إين: إن حرف نصب وتوكيدمبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء ا٤بتكلم منع من 
: ضمّب متصل مبِب على السكون َب ٧بل الياءظهوره ا٢بركة ا٤بناسبة لياء ا٤بتكلم، و
 نصب اسم إن.
مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو الضمة مقدرة أراك: فعل 
وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره: أَّن،  ،على األلف منع من ظهرىا التعذر
وا١بملة من الفعل  ،ضمّب متصل مبِب على الفتح َب ٧بل نصب مفعول بوالكاف: 
 والفاعل َب ٧بل نصب خرب إن.
ٔٔ. ﴿                
     ﴾ [ :ٛٚسورة األنعام]. 





منادى مبِب على الكسر وىو قوم:  سكون،الاي قوم: اي: اي حرف نداء مبِب على 
 مضاف.
مبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء ا٤بتكلم منع من  إين: إن حرف نصب وتوكيد
: ضمّب متصل مبِب على السكون َب ٧بل الياءظهوره ا٢بركة ا٤بناسبة الياء ا٤بتكلم، و
 نصب اسم إن.
 بريء: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة.
ٕٔ. ﴿            
  ﴾ [ ٜٚاألنعام: سورة]. 
مبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء ا٤بتكلم منع من  إين: إن حرف نصب وتوكيد
مبِب على السكون َب ٧بل ضمّب متصل  :الياءظهوره ا٢بركة ا٤بناسبة لياء ا٤بتكلم، و
 نصب اسم إن.
ضمّب متصل مبِب على السكون ُب  التاء: وجهت: فعل ماض مبِب على السكون،
 ٧بل رفع فاعل، وا١بملة من الفعل والفاعل ُب ٧بل رفع خرب إن.
وجهي: مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة ا٤بقدرة على ما قبل ايء 
 ا٤بتكلم.
ٖٔ. ﴿               
 ﴾ [ ٖٛاألنعام: سورة]. 
 .مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب إن: حرف نصب وتوكيد





: خرب الثاىن مرفوع وعالمة عليم مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة،حكيم: خرب إن 
 رفعو الضمة الظاىرة. 
ٔٗ. ﴿                  
   ﴾ [:سورة األنعام ٜ٘]. 
 .مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب إن: حرف نصب وتوكيد
 ﵁: اسم إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.
فالق: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة وىو مضاف، ا٢بب: مضاف إليو 
 ٦برور وعالمة جره الكسرة ألنو اسم ا٤بفرد. 
ٔ٘. ﴿                         
                            
                             
       ﴾ [ :ٜٜسورة األنعام]. 
 .مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب إن: حرف نصب وتوكيد
٧بل جر، َب: ُب حرف جر مبِب على السكون، ذا: اسم إشارة مبِب على السكون ُب 
والالم: حرف يدل على للبعد مبِب على الكسر ال ٧بل ٥با من اإلعراب، والكاف: 
 حرف خطاب مبِب على الفتح، ا١بملة متعلقان ٗبحذوف َب ٧بل رفع خرب إن.
 آلايت: اسم إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.
ٔٙ. ﴿                 





 قل: فعل آمر مبُب على السكون وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنت.
 .٥با من اإلعرابمبِب على الفتح ال ٧بل  حرف نصب وتوكيدإن: 
 ما: الكافة وا٤بكفوفة، وىي حرف زائد مبِب على السكون ال ٧بل ٥با من اإلعراب.
: ظرف مكان خرب ا٤ببتدأ عنداآلايت: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة، 
مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة وىو مضاف، هللا: مضاف إليو ٦برور وعالمة جره 
 و مفعول بو.أالكسرة الظاىرة، وا١بملة من ا٤ببتدأ وا٣برب ُب ٧بل نصب مقول القول 
 وما: ما اسم إستفهام مبِب على السكون َب ٧بل رفع مبتدأ.
يشعركم: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو الضمة الظاىرة 
: ضمّب متصل مبِب على كمُب آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، 
 .السكون ُب ٧بل رفع  فاعل
ضمّب  اهلاء:مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  أهنا: أن حرف نصب وتوكيد
 السكون ُب ٧بل نصب اسم أن. متصل مبِب على
ٔٚ. ﴿               
        ﴾ [ :ٔٔٔسورة األنعام]. 
 .الواو: الواو استئنافية
لو: حرف شرط يدل على االمتناع لالمتناع، مبِب على السكون َب ٧بل نصب ال ٧بل 
 ٥با من اإلعراب.





مبِب نزلنا: فعل ماض مبِب على السكون التصال بضمّب رفع متحرك، َّن: مفعول بو 
 وا١بملة من الفعل وا٤بفعول بو ُب ٧بل رفع خرب أن. ،على السكون ُب ٧بل نصب
كثر: أوإستدراك مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، أكثرىم:  لكن: حرف نصب
اسم لكن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وىو مضاف، ىم: مضاف إليو مبِب 
 ُب ٧بل جر. السكونعلى 
ارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون جيهلون: فعل مض
، متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعضمّب  فاعل الواو: ألنو من األفعال ا٣بمسة،
 وا١بملة الفعلية َب ٧بل رفع خرب لكن.
ٔٛ. ﴿                             
            ﴾ [ سورة
 .[ٗٔٔاألنعام: 
: ضمّب متصل مبِب على الضم ُب ٧بل نصب اسم اهلاءأن: حرف نصب وتوكيد، 
  .أن
 وعالمة رفعو الضمة الظاىرة.منزل: خرب أن مرفوع 
ٜٔ. ﴿            ﴾ [ :سورة األنعام
ٔٔٚ]. 
 .مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب إن: حرف نصب وتوكيد
ضمّب  :الكافرب : اسم إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وىو مضاف.





 ىو:  ضمّب منفصل مبِب على الفتح ال ٧بل ال ٧بل لو من إلعراب.
 أعلم: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة. 
ٕٓ. ﴿                                   
               ﴾ 
 .[ٜٔٔ سورة األنعام:]
 .مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب إن: حرف نصب وتوكيد
 الفتحة الظاىرة. كثّبا: اسم إن منصوب وعالمة نصبو
ليضلون : الالم ىي الالم ا٤بزحلقة، يضلون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
متصل ضمّب  وفاعلالواو:  ،وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال ا٣بمسة
 ، وا١بملة الفعلية َب ٧بل رفع خرب إن.مبِب على السكون ُب ٧بل رفع
ٕٔ. ﴿              
 [ٕٓٔسورة األنعام: ] ﴾
 إن: حرف توكيد ونصب مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب.
 الذين: اسم ا٤بوصول مبِب على السكون َب ٧بل نصب خرب إن.
مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون يكسبون: فعل مضارع 
وا١بملة الفعلية  ،مبُب على السكون ُب ٧بل رفع وفافلالواو:  ،ألنو من األفعال ا٣بمسة
 ال ٧بل ٥با صلة ا٤بوصول.





وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون سيجزون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
، متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعضمّب  وفاعل الواو: ألنو من األفعال ا٣بمسة،
 وا١بملة الفعلية َب ٧بل رفع خرب إن.
ٕٕ. ﴿                
                ﴾ [ :ٕٔٔسورة األنعام]. 
: ضمّب متصل اهلاءمبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إن: حرف نصب وتوكيد
 مبِب على الضم ُب ٧بل نصب اسم إن.
 مرفوع وعالمة رفعو الفتحة الظاىرة. لفسق : الالم ىي الالم ا٤بزحلقة، خرب إن
 إن: حرف توكيد ونصب مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب.
 الشيطْب: اسم إن مرفوع وعالمة رفعو الفتحة الظاىرة.
ليوحون: الالم ىي الالم ا٤بزحلق، يضلون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
ضمّب متصل  وفاعل الواو:ألفعال ا٣بمسة، وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من ا
 مبِب على السكون ُب ٧بل رفع ، وا١بملة الفعلية َب ٧بل رفع خرب إن.
ٕٖ. ﴿                             
                                   
            ﴾ [ :ٕٛٔسورة األنعام]. 





، وىو مضاف، الكاف: ضمّب منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرةرب : اسم إن 
 متصل مبِب على الفتح ُب ٧بل جر مضاف إليو.
 .حكيم: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة
 . مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرةىا الثاينعليم: خرب 
ٕٗ. ﴿                            
                
   ﴾ [ :ٖٓٔسورة األنعام].  
 مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب. وتوكيدحرف نصب أن: 
 ىم: ضمّب متصل مبِب على الضم ُب ٧بل نصب اسم أن. 
ضمّب متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفع اسم  الواو: كانوا:  فعل ماض َّنقص، 
 كان
كافرين: خرب كانوا منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة، وا١بملة كانوا وا٠بها وخربىا 
 ب خرب أن.ُب ٧بل نص
﴿        ﴾ [:سورة األنعام ٖٔٗ]. 
 مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب. حرف نصب وتوكيدإن: 
 ما: اسم ا٤بوصول مبِب على السكون َب ٧بل نصب اسم إن.
وعالمة رفعو توعدون: فعل مضارع مرفوع للمجهول لتجرده عن النواصب وا١بوازم 
ضمّب متصل مبِب على السكون ُب  فافلالواو: ، ثبوت النون ألنو من األفعال ا٣بمسة





﴿                          
    ﴾  [:سورة األنعام ٖٔ٘]. 
: ضمّب متصل اهلاءمبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إن: حرف نصب وتوكيد
 .مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم إن
 الظا٤بون: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة.
ٕ٘. ﴿                        
            ﴾ [:سورة األنعام ٖٜٔ] . 
ضمّب متصل : اهلاءمبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إن: حرف نصب وتوكيد
 مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم إن.
 .حكيم: خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة
 الثاين مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة. ىاعليم: خرب 
ٕٙ. ﴿                            
                              
         ﴾ [:سورة األنعام ٔٗٔ]. 
ال ٧بل ٥با من اإلعراب، ا٥باء: ضمّب متصل إن: حرف توكيد ونصب مبِب على الفتح 
 مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم إن.





ٙبب: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو الضمة الظاىرة ُب 
آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب 
 ملة الفعلية ُب ٧بل رفع خرب إن.تقديره أَّن، وا١ب
ٕٚ. ﴿               
   ﴾  [:سورة األنعام ٕٔٗ] . 
: ضمّب متصل اهلاءمبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إن: حرف نصب وتوكيد
 .مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم إن
 َب ٧بل جر. السكونلكم: الالم: حرف جر،كم: ٦برور ابلالم مبِب على 
 عدو:خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة.
ٕٛ. ﴿                                      
                                 
            ﴾ [:سورة األنعام 
ٔٗٗ]. 
 مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب. إن: حرف نصب وتوكيد
 هللا: اسم إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.
ال يهدى: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو الضمة 
صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشيء، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو الظاىرة ُب آخره ألنو 





ٕٜ. ﴿                            
                  
          ﴾ [:سورة األنعام ٔٗ٘]. 
 فاء ا١بزاء.فاء: 
: ضمّب متصل اهلاءمبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إن: حرف نصب وتوكيد
 ٧بل نصب اسم إن.مبِب على الضم ُب 
 رب : خرب إن مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة.
ٖٓ. ﴿                                  
                                      
   ﴾ [:سورة األنعام ٔٗٙ]. 
مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، َّن: ضمّب متصل  إَّن: حرف نصب وتوكيد
 مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم إن.
وعالمة رفعو الواو ألنو : خرب إن مرفوع صدقون دقون: الالم ىي الالم ا٤بزحلقة،الص
 ٝبع ا٤بذكر السامل.
ٖٔ. ﴿                
                                 ﴾ 
 . [ٓ٘ٔ سورة األنعام:]
 مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب. أن: حرف نصب وتوكيد





حرم: فعل ماض مبِب على الفتح، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو جوازا تقديره ىو، وا١بملة 
 والفاعل ُب ٧بل وفع خرب أن.من الفعل 
ٖٕ. ﴿                                  
                                  
                 
   ﴾ [ :ٔ٘ٔسورة األنعام] . 
: ضمّب متصل كملعل:حرف نصب وتراجى مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ُب ٧بل نصب اسم لعل. السكونمبِب على 
تعقلون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون 
فافل،  ضمّب متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعالواو:  ،ألنو من األفعال ا٣بمسة
 الفاعل ُب ٧بل رفع خرب لعل.وا١بملة من الفعل و 
﴿                                
                                      
      ﴾ [ :ٕ٘ٔسورة األنعام]. 
: ضمّب كممبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  لعل: حرف نصب وتراجى
 متصل مبِب على الضم ُب ٧بل نصب اسم لعل.
تذكرون : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون 
ضمّب متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفع،  فافل الواو:، ألنو من األفعال ا٣بمسة





ٖٖ. ﴿               
    ﴾ [ :ٖ٘ٔسورة األنعام]. 
: ضمّب متصل كممبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، لعل: حرف نصب وتراجى
 ُب ٧بل نصب اسم لعل. السكونمبِب على 
تذكرون : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون 
فافل،  ضمّب متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعالواو: ، ألنو من األفعال ا٣بمسة
 وا١بملة من الفعل والفاعل َب ٧بل رفع خرب لعل.
ٖٗ. ﴿                            
    ﴾ [ :ٗ٘ٔسورة األنعام]. 
: ضمّب هملعل: حرف نصب وتراجى مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 ُب ٧بل نصب اسم لعل. السكونمتصل مبِب على 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون يؤمنون: 
على السكون ُب ٧بل رفع، ضمّب متصل مبِب  فافل الواو:ألنو من األفعال ا٣بمسة، 
 وا١بملة من الفعل والفاعل َب ٧بل رفع خرب لعل.
ٖ٘. ﴿        ﴾ [ :٘٘ٔسورة األنعام]. 
: ضمّب كم مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، لعل: حرف نصب وتراجى





فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب وا١بوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ترٞبون : 
فافل،  ضمّب متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفعالواو: ألنو من األفعال ا٣بمسة، 
 وا١بملة من الفعل والفاعل َب ٧بل رفع خرب لعل.
ٖٙ. ﴿              ﴾ 
 .[ٙ٘ٔسورة األنعام: ]
 حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب.إن: 
 اإلعراب.ما: الكافة وا٤بكفوفة، وىي حرف زائد مبِب على السكون ال ٧بل ٥با من 
ٖٚ. ﴿                
                              
          ﴾ [ :ٚ٘ٔسورة األنعام]. 
: ضمّب متصل انأَّن: حرف نصب وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، 
 مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم أن.
جوازا تقديره أنزل: فعل ماض للمجهول مبِب على الفتح، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو 
 ىو، وا١بملة من الفعل والفاعل ُب ٧بل رفع خرب أن.
ٖٛ. ﴿                                       
                                   





: ضمّب متصل انوتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إَّن: حرف نصب
 مبِب على السكون ُب ٧بل نصب اسم إن.
 وعالمة رفعو الواو ألنو ٝبع ا٤بذكر السامل. منتظرون: خرب إن مرفوع
ٖٜ. ﴿                  
     ﴾ [ :ٜ٘ٔسورة األنعام]. 
: اسم الذينوتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب،  إن: حرف نصب
 ا٤بوصول مبِب على الفتح ُب ٧بل نصب اسم إن.
: ضمّب الواو فرقوا: فعل ماض مبُب على الفتح مبِب على الضم التصال بواو ا١بماعة،
فافل، وا١بملة من الفعل والفاعل ُب ٧بل رفع  متصل مبِب على السكون ُب ٧بل رفع
 خرب إن.
ٗٓ. ﴿                
   ﴾ [ :ٔٙٔسورة األنعام]. 
 .: فعل آمر مبُب على السكون، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنتقل: 
مبِب على الفتح ا٤بقدر على ما قبل ايء ا٤بتكلم منع من  وتوكيد إين: إن حرف نصب
ضمّب متصل مبِب على السكون َب ٧بل  :الياءظهوره ا٢بركة ا٤بناسبة لياء ا٤بتكلم، و





ىداين: فعل ماض مبِب على الفتح ا٤بقدر منع من ظهره التعذر، الياء:ضمّب متصل 
من الفعل والفاعل ُب ٧بل نصب خرب  مبِب على السكون َب ٧بل رفع فاعل، وا١بملة
 .قل"" ، إن وا٠بها وخربىا ُب ٧بل نصب مفعول لو ل  :إن
ٗٔ. ﴿                   ﴾ [ :ٕٙٔسورة األنعام]. 
 : فعل آمر مبُب على السكون، وفاعلو ضمّب مستتّب فيو وجواب تقديره أنتقل: 
: اسم إن صاليت وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، إن: إن حرف نصب
ضمّب متصل مبِب على  منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وىو مضاف، الياء:
 السكون َب ٧بل جر مضاف إليو.
 : اسم ٦برور ابلالم وعالمة جره الكسرة الظاىرة.هللا ﵁: الالم : حرف جر،
 متعلقا ٗبحذوف ُب ٧بل رفع خرب إن.وشبو ا١بملة 
ٕٗ. ﴿                            
         ﴾ [ :٘ٙٔسورة األنعام] . 
وتوكيد مبِب على الفتح ال ٧بل ٥با من اإلعراب، رب : اسم إن  نصبإن: حرف 
منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة، الكاف: ضمّب متصل مبِب على الفتح ُب ٧بل 
 جر مضاف.







السابقة ُب الفصل األول  ا٤بباحث ىذا الباب األخّب من الرسالة ستأٌب ا٣بالصة من
 ٍب اإلقَباحات ُب الفصل الثاين.
 اخلالصة . أ
العوامل الٍب تدخل على  فهي منتدخل على ا٤ببتدأ وا٣برب، أهنا حكم إن وأخواهتا  .ٔ
 .ا١بملة اال٠بية، فتنصب ا٤ببتدأ ويسمى ا٠با ٥با، وترفع ا٣برب ويسمى وخربا ٥با
وأخوات إن ىي: أّن وكأن ولكن وليت ولعل. ولكل من ىذه األدوات معناىا ا٣باص 
تفيد التشبيو،  "كأن"تفيد التأكيد وا٤بصدرية، و "أن"تفيد التأكيد، و "إن "هبا، ف
 تفيد الَبجي. "لعل"تفيد التمِب، و "ليت"تفيد االستدراك، و "لكن"و
إذا وقعت ىي وا٠بها تستعمل مكسورة ا٥بمزة قد ُب سورة األنعام  "إن" استعماالت .ٕ
فية وجواب ٥با من اإلعراب، كال ٝبلة استئناوخربىا ُب صدر ا١بمل الٍب ال ٧بل 
وا٠بها وخرب ٗبصدر يعرب  النداء، وقد تستعمل مفتوحة ا٥بمزة إذا أمكن أتويلها ىي





 االقرتاحات . ب
 راف، وىي: طىل بعض األإستقدم الباحثة افَباحات ، نطالقا من نتائج البحثاو 
بصدد اللغة العربية عموما هتم امعلومعلى الطالب والطلبة ا٢بارصْب على تعميق  .ٔ
وأن يقوموا ابلبحث والتحليل  هاتعلم ُبأن جيتهدوا وبصدد النحو العريب خصوصا 
 األمل ا٤بنشود.  ىللكي يصلوا إ
من  توقعأىذه الرسالة ىي عبارة عن مدى قوٌب وضعفي بصدد اللغة العربية، و  .ٕ
كون مفيدة تأرجو فليس من العيب أن  ،ليكمتال اجة إىلما زالت ٕب اأهنخال٥با 
 ُب البحث العلمي. اكون مرجعتأن  كما أرجونحو و الخاصة ُب علم  ةيدز وم
ا١بامعة  ُب رحاب ىذهمن رئيس ا١بامعة وٝبيع ا٤بدرسْب وا٤بدرسات  الباحثةطلبت  .ٖ
ما َّنقصة ومل تشبع حاجة الطالب  اأن يزيدوا الكتب النحوية ُب ا٤بكتبة ألهن
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